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Grant, Levitt Tr iumph in SC Elections; 
Club Break Referendum Fails 
Baumgarten, Traum 
JYSA Me legates 
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Landau Retains Presidency 
In Class Council Elections 
Je rome Landau will be next term's president of the senior class. Mr. Landau received 
129 votes* while the other candidates for t he Class of '64 presidency. William Miller and Max 
Wendel, received 76 and. 37 votes, respectively, in one of the Class and Student Council 
elections Wednesday. * ; , — 
M a r k Z u c k ^ r m a n w i l l b e v i c e 
p r e s i d e n t o f ( the s e n i o r c l a s s , r e - . 
c e i v i n g 1 1 0 v o t e s , t o p p i n g H a r v e y ; 
S a n d l e r , w i t h \87* v o t e s , a n d H e n r y -
... B r o m b e r g , w i t h 3 2 b a l l o t s c a s t . 
S t e v e n L e v e n h e r z g a r n e r e d 124 
v o t e s f o r c l a s s t r e a s u r e r , d e f e a t i n g i 
L e w i s - J . S p e r b e r , w i t h 9 0 v o t e s - ! 
N a n c y K e r s t e i n w a s e l e c t e d 
s e c r e t a r y , w i t h 6 3 v o t e s . S h e o v e r - * 
c a m e L y n n E d w a r d K e n n e r . 6 0 
v o t e s : F r a n k G o o d m a n . 4 3 v o t e s ; ; 
P a u l S c h a t t n e r , 3 8 v o t e s : a n d A n n ; 
R e i c h . 3 0 v o t e s . i 
A l l c a n d i d a t e s f o r S t u d e n t C o u n - j 
oil s e a t s " f r o m t h e C l a s s o f *64 w e i v i 
e l e c t e d - 4 « ^y^s-ttg^anfeW^feioa, 
w e r e Z a c h a r y D y v k m a n , 1S6 ^ y f a j * 
a a d _ 3 4 " n a y s " ; S t u a r t N e w m a r k . } 
w i t h 1 8 1 f o r a n d :^5 a g a i n s t : J e f -
f r e y F e u e r . w i t h . 1 7 5 ' y e s " a n d 34 
' " n a y s " . D a v i d S h u l m a n . 175 af-
firmative a n d 4 2 n e g a t i v e : a n d P a u l 
K o s t e r . w h o r e c e i v e d 17:> " y e s " a n d . 
3 8 " n a y s " . 
B a r r y E p s t e i n w a s r e - e l e c t e d 
p r e s i d e n t o f t h e C l a s s o f ' 6 5 . H e 
r e c e i v e d 1 1 1 v o t e s , d e f e a t i n g - A n -
d r e w R a d d i n g . w i t h 81 v o t e s . S t a n -
l e y B n i n m a n w a s e l e c t e d v i c e -
p r e s i d e n t , w i t h 1 4 8 " y e a s " a n d 37 
Mark Grant Jeffrey Levitt a t i v e b a l l o t s t o b e e l e c t e d v i c e -p r e s i d e n t . L a w r e n c e Zeff. r e c e i v i n g 
137 - y e s " a n d 3 3 " n o " v o t e s , w i l l . 
be secretary.. Fred Kurtzman was I Mark Grant '64 and Jeffrey Levitt '64 captured the top 
elected class treasurer, winning: 145; Student Council posts of president and vice president, 
to 31. j respectively, in the school-wide elections held Wednesday. 
In Student Council races in the; Others tha t ascended to the S.C. executive board were Fred 
Class of '66. Susan Manasse was Schwartz '64, t reasurer ; Robert Horn '64, corresponding sec-
victorious with 131 votes. Other• r e t a r y ; Ronald Novrfca '65, re-* — 
w i n n e r s w e r e M e l y i n K a t z , w i t h | c o r d i n g , s e c r e t a r y ; a n d L a w r - I ' 6 4 a n d J o s e p h T r a u m ' 6 4 d e f e a t e d , 
116 v o t e s ; J e f f r e y L e v e n b e r g . w i t h ; e n c e H a n d e l s n i a n ' 6 5 . A c t i v i - ; S t e v e n . E a g l e ' 6 5 in t h e . . . c o n t e s t f o r 
111 v o t e s . J o e l K a u f m a n , w h o r e - ] 
c e i v e d 9 9 v o t e s , a n d I r v i n g - Y o s k o - j 
w i t z , w i t h 9 7 b a l l o t s . T h e w i n n e r of"; 
t h e s i x t h C o u n c i l s e a t in t h e C l a s s 
of "66 w i l l b e d e c i d e d i n a s p e c i a l ; 
r n n - o f f . e l e c t i n M xtrxt. t e r m b e t w e e n ; 
r v e y " KabiTHfwi tz IfncT" K e n n e t h 
W o t f e , — b o t i v — h a v i n g — r e c e i v e d - 'I3ti ,-
Ti«-k*-i P i i o i . , l.> M a r < 
Jerortie Landau 
C a n d i d a t e s f o r C l a s s of '6~> S t u 
d e n t C o u n c i l s e a t s . D a v i d Z e i d m a n . 
S h e l d o n W e i l i . ;*nd P a t r i c k A 
T r i p p , a l l w o n " y e s - n o ' * e l e c t i o n s . 
T h e y g a r n e r e d 1 5 1 . 1 3 8 . a n d 130 
" y e a s " , a n d 2 3 . 3 2 . a n d 41 " n a y s ' * , 
r e s p e c t i v e l y . 
I n t h e C l a s s o f "66. M i c h a e i P o -
t a c k . w i t h 9 6 v o t e s , d e f e a t e d R i c h -
E z r a •feftteg-
a n d S t a n l e y : 
s p r e s i d e n t I 
w h o g a r n e r - i 
" n a y s " . T h e j 
s o l e ( l a s s o f ' 6 7 S t u d e n t C o u n c i l i 
c a n d i d a t e , A n d r e a B y k o f s k y . r e -
c e i v e d 2 3 a f f i r m a t i v e a n d 4 n e g a t i v e j 
v o t e s , f o r e l e c t i o n . I 
v o t e s , l > e f e a t e d w e r e 
if/., w i t h 8 6 b a l l o t s . 
T . a n z e t . w i t h 7 5 v o t e s 
T h e f r e s h m a n cla> 
wi l l be I r w i n Z a r e t s k y . 
ed 17 " v c a s " a n d 5 
t i e s C o o r d i n a t i o n B o a r d C h a i r - ! t h e t w o o p e n s e a t s a s N a t i o n a l 
m a n . ! S t u d e n t A s s o c i a t i o n d e l e g a t e . M r . 
T h e s c h o o l w i d e r e f e r e n d u m , t o B a u m g a r t e n a n d M r . T r a u m r e -
d e t e r m i n e w h e t h e r s t u d e n t s d e s i r e d c e i v e d 5 1 8 a n d 4 9 3 v o t e s r e s p e c t i y e -
a n o t h e r c l u b b r e a k t<> b e h e l d T u e s - ^ l y . w h i l e M r . E a g l e p o l l e d 2 6 8 . 
d a y f r o m 1 2 - 2 . w a s r e s o u n d i n g l y M r . G r a n t , c u r r e n t C o u n c i l v i c e 
d e f e a t e d f "37-174 . p r e s i d e n t , p o l l e d t h e l a r g e s t t o t a l 
—If* a d d i t i o n . - L » » f l k | - B a u m g » r t e f t t n u m b e r ^of, ._Mye&II—votes,—625. M r . 
< L r e v i t t r e c e i v e d 6 8 7 " y e s " v o t e s , 
a n d o n l y 1 0 5 " n o " v o t e s . 
A l l o t h e r u n c o n t e s t e d c a n d i d a t e s 
•won h a n d i l y . M r . S c h w a r t z p o l l e d 
5 8 3 " y e s ' s " , M r . H o r n , 5 0 5 , M r . 
N o v i t a . 5 9 8 . a n d M r . H a n d e l s m a n , , 
5 9 1 . O n l y M r . H o r n h a d a h i g h 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3 ) 
EnsiijnicM 
S t u d e n t C o u n c i l h a s a w a r d e d 
D e a n ( h a r l e s J . K b e r h a r d t a n d 
D e a n R u t h C . W r i g h t h o n o r a r y 
i n s i g n i u m a w a r d s . 
Election Rwulis 
n a y « " : R o s a n n e C o t e n w i l l b e c l a s s a r d G l a n t z , w i t h to v o t e s . , f o r t h e 
t r e a s u r e r , h a v i n g - r e c e i v e d 147 p r e s i d e n c y . S t e v e n W i n o k u r g a r -
p o s i t i v e a n d 3 6 n e g a t i v e v o t e s . I n e r e d 1 3 9 a f f i r m a t i v e a n d 3 2 n e g -
Fire Drill Causes Students 
To Evacuate Baruch School 
The Baruch School was completely evacuated yesterday 
as a result of > fire drill called by Dean Emanuel Saxe. 
T h e > e s t n t s of the drill were only "fair ," Dean Saxe an-
nouncepU-to s tudents in the* — 
auditofnum, after the exercise. A n n u a l C h a r t e r Day 
S t a r t i n g a t 1 1 : 4 G \ t h e s t u d e n t s !
 m ' 
t o o k t e n m i n u t e s t o l e a y e t h e b u i l d - C a n c e l l e d I CM* S p r i n g 
i n g , a c c o r d i n g : t o t h e d e a n . H e 
n o t e d t h a t i f t h e r e h a d b e e n a r e a l 
fire, t h e r e w o u l d h a v e b e e n " s e r i o u s 
d i f f i c u l t i e s . " D e a n S a x e a l s o b e r a t e d 
t h o s e s t u d e n t s w h o a c t e d " a s i f 
g o i n g t o a p a r t y , " a s t h e y d e s c e n -
e d t h e s t a i r s . , 
H e a d d e d t h a t t h e d r i l l w o u l d 
h a v e b e e n b e t t e r i f s t u d e n t s d i d n ' t 
-s top o n t h e s t a i r s f o r c o n v e r s a -
t i o n s , a n d u s e d t h e p r o p e r s t a i r -
w a y , a s d e s i g n a t e d i n e a c h f c l a s s -
r o o m . " ' 
_Jj3_.ad.diti o n . t h e d e a n n o t e d t h a t 
t h e d r i l l w a s n e c e s s a r y b e c a u s e
 : 
m a n y s t u d e n t s in t h e S c h o o l had_ . 
n e v e r p a r t i c i p a t e d i n a fire 
T h e s a m e w a s t r u e f o r n e w f a c -
u l t y m e m b e r s , he_ add-^-d 
" T h e r e i s no C h a r t e r I>ay t h i s 
t e r m . " l > e u n E m a n u e l S a x e d e -
c l a r e d " T h u r s d a y . W h e n a s k e d b y 
T H E T I C K E R i f t h e r e i s a n y p o s -
s i b i l i t y t h a t t h e d e c i s i o n c o u l d b e 
c h a n g e d , h e a d d e d t h a t i t i s off 
JU-nni te ' .y . 
T h e 't-MSOM f<>t t h e c a n c e l l a t i o n 
r"i 
• >, 
Tie 
t e n d 
:.*::v.ia! c i - r p n v » n y t h i s y e a r 
- [ .Van n o t e d , t h e r e f u s a l o f 
:i.-:i'<*•!• " W e w a n t e d " t o a t 
I . a - t y e a r , t h e s u d d e n c a r i c e l -
-.•••.,~ -.f S : : n r ? m e C o u r t J u s t i c e 
( t h e n S e c r e t a r y o f L a b o r ) A r t h u r 
d r i l l . i - O o ' d ' o e r g . w h o w a s s c h e d u l e d t o 
' s n e a k , c a t r s e d t h e C h a r t e d Day f e s - ; 
; t i v i t i e s t o b e c a n c e l l e d . 
' 6 3 
P r e s i d e n t : 
M a r k G r a n t 
Y e s 6 4 
N o 1 3 
V i c e P r e s i d e n t : 
J e f f r e y L e v i t t 
Y e s ' 6 4 
N o 12 
T r e a s u r e r : 
F r e d S c h w a r t z 
.Yes ' 6.-', 
N o 17 
C o r r . S e c r e t a r y : »,_ 
R o b e r t H<"»: u 
Y e s 5 4 
N o 2 3 
K w o r d i n g S e c r e t a r y : 
R o n a l d N < : v i t a 
Y e s 6B 
N o l-> 
A . C . B . C h a i r m a n : 
I / a w r e n c e H a n d e l s m a n 
Y e s 6 ^ 
N o 12 
N . S . A . D e l e g a t e : 
S t e v e n E a g i e 2-T 
D . B a u m g a r t e n *V> 
T>;-r»-^^ T r ^ i i r n 6-1 
1 2 - 2 R e f e r e n d u m 
Y e s 0 5 
N o 4 9 . 
*64 
2 0 9 
3 0 
197 
4 1 
19:> 
3 8 
1 7 6 
5 2 
2 0 1 
3 1 
27 
7'k 
181 
150 
4fi 
187 
' 6 5 
166 
1 5 6 
2 8 
1 5 2 
3 1 
1 2 4 
1 5 1 
no 
1 4 < > 
2S 
M 
102 
l.^O 
: ;s 
1 5 2 
' 6 6 a n d *67 S c h o o l T o t a l 
1 8 6 
18 
1 7 0 
2 4 
1 7 5 
2 7 
1 5 1 
51 
1H0 
2 1 
1 7 1 
29 
- >-7 
1 4 3 
149 
4-1 
1 6 2 
15 
8 7 
6 2 5 
5 8 7 
1 0 5 
5 8 3 
1 1 3 
5 0 5 
2 0 0 
5 9 8 
9 5 
5 9 1 
9 6 
2 6 * 
5 1 8 
493 7 
174 
6 3 7 
T h i s i n d i c a t e d t h e r e s u l t s - o f t h e E l e c t i o n , h e l d T h u r s d a y i n w h i c h n o 
c l a s s d i s t i n c t i o n w a s m a d e . -, 
A l l s t u d e n t s i n t h e C l a s s ' 6 5 
w h o w i s h t o a p p l y f o r a oemt o n 
t h e T i c k e r A s s o c i a t i o n a n d a n y 
s t u d e n t w h o d e s i r e s t h e p o s i t i o n 
o f N . S . A . a l t e r n a t e d e l e g a t e , 
s h o u l d c o n t a r t N e i l P a l o r n b a b y 
T h u r s d a y a t 1 2 o r b e p r e s e n t a t 
t h e S t u d e n t C o u n c i l m e e t i n g a 
w e e k f r o m t o d a y . 
••ii^I'iW^l-ir.i.iiiii^; ;.,!•$':-l • '•••'••'"•> • • ' '•-!-••'r";!'ill 
Weiner, Vanderman 
Win C H F s Election 
H o w a r d W e i n e r ' 6 5 w a s e l e c t e d 
t o t h e " p r e s i d e n c y o f C e n t r a l H o u s e 
P l a n f o r n e x t s e m e s t e r in e l e c t i o n s 
h e l d W e d n e s d a y . H e w a s v i c t o r i o u s 
•with 107 a f f i r m a t i v e v o t e s a n d t w o 
n e g a t i v e v o t e s . C a t h e r i n e V a n d e r -
m a n ' 6 5 w o n f o r v i c e - p r e s i d e n t , r e -
c e i v i n g 104 " y e s " v o t e s a n d ^ ^ o u r 
" n o " v o t e s . 
D a v i d B i e g e l s o n "64 t r i u m p h e d 
o v e r J o e l B e r l i n "65 f o r t r e a s u r e r . 
T h e y r e c e i v e d 7 5 ai-ui " 0 v o t e s , 
r e s p e c t i v e l y . 
R h o d a K u r l a n d e r . u n c o n t e s t e d f o r 
t h e p o s i t i o n o f c o r r e s p o n d i n g s e c -
r e t a r y , w o n w i t h 9 1 " y e s " v o t e s 
a n d I S " n o " v o t e s . I r e n e C o n d o s , 
a l s o u n c o n t e s t e d , w o n £ c r r e c o r d i n g 
s e c r e t a r y . r e c e i v i n g 1 0 5 " y e s " 
V o t e s a n d f o u r " n o " v o t e s . 
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Student Life Set to Implement 
Freshman Colloquium in Fall 
T h e m u c h - u s e d c l i che " A h . t o be a f r e s h m a n a j r a i n . " a s of S e p t e m b e r 15. 19<>.">, will 
t a k e on a d v n a m i c m e a n i n g for H a r u c h u p p e r c l a s s m e n . T h e r e a s o n will lie t h e new 
F r e s h m a n C o l l o q u i u m ; a n idea c o n c e i v e d by A s s o c i a t e Dean of S t u d e n t s Hav id N e w t o n 
p r o v i d e 
•':«S^SSS^-tfi 
Thv SncimMnvr and 
JTM§€> Tube* 
__. By Bob B r o o k s 
t o . r i  " a u n i q u e o p p o r -
t u n i t y t o i m p l e m e n t o u r 
d e s i r e t o i m p r o v e t h e c l i m a t e 
t i o n . " 
T h e p r o g r a m w i l l - b e ' c o n d u c t e d 
f r o m S u n d a y . S e p t e m b e r 1 5 . ' 
t h r o u g h T u e s d a y . S e p t e m b e r 1 7 . a t 
t h e H o t e l ( I i a n i t . K e r h o n k s o n . N e w 
" Y o r k . A l t h o u g h t h e p r o g - r a m i s v o l - ' 
u n t a r y . a n i n t e n s i v e r e c r u i t m e n t 
^ • a n i p a J K n in a d d i t i o n t o t h e a V a i l -
or the admission^ scores of its .stu-;. . " • • / W ^ ^ ^ « v»l*"r writ*** i»r a r w m h,*ch<>«L its not-
d e n t s , b u t r a t h e r ' b y t h e m i l i e u a n d T ffyffs n.re ".°t necessarily rrlatcd to the 'Baruch School^ but serve an a 
- — - "~-^ " 
dt -ntU e s t a W i s h f<*r t h o r n s e l v e s " a n d 
t r a n s m i t t o s u c c e e d i n g f r e s h m a n 
c l a s s e s . " 
T h e p n > p o ^ c ( i p r o g r a m f o r t h e 
C"ol lo<]iuni i n v o l v e s r i v e m a j o r s e s -
s i o n s : f> T h e p u r p o s e a n d i m a g e o f 
t h e c o l l e g e - — i n c l u d i n g t a l k s b y 
P r e s i d e n t B u c l l (J. < i a l l a g h i * r a n d 
D a v i d N e w t o n 
o f t h e L a m p o r t l e a d e r s S o c i e t y . 
a s t u d e n t o r g a n i z a t i o n . T h e n e w 
n o t . o n l v b e c o n -
a b i l i t y o f s c h o l a r s h i p f u n d s , i s e x -
p e c t e d t o a t t r a c t a t l e a s t t h r e e 
h u n d r e d f r e s h m e n . 
C o n s e q u e n t l y , a l a r g e r e p r e s e n t a -
t i o n o f b o t h s t u d e n t s a n d ' f a c u l t y 
i s e s s e n t i a l f o r a c c o m p l i s h i n y t h e 
p r o g r a m . D r . N e w t o n d e c l a r e d t h a t 
" t h e f a c u l t y - s t u d e n t c o m r m t t e e . 
w e l c o m e s a p p l i c a t i o n s - £ r o m a l l u p - ! 
p e r c l a s s m e n w h o w i s h t o w o r k o n 
t h e F r e s h m a n C o l l o q u i u m . T h e . s e -
l e c t i o n o f s t u d e n t l e a d e r s w i H b e 
b a s e d u p o n a c a < i e m i c a v e r a g e a n d p r o g r a m w i l l 
d e m o n s t r a t e d s e r v i c e t o t h e S c h o o l c e r n e d w i t h m e r e o r i e n t a t i o n o f 
o r c o m m u n i t y . " t h e i n c o m i n g s t u d e n t s , b u t w i l l a t -
A p p l i c a n t s m u s t b e l o w e r j u n i o r s t e m p t t o s t r e s s t h e a e a d e m i c - d e -
h y F a l l '<>3 aind m u s t c o n t a c t D e a n m a n d s <>f a c o l l e g i a t e e d u c a t i o n 
N e w t o n . D e a n N e w t o n i s . a s k i n g a n d t o e m p h a s i z e w h a t t h e C o l l e g e 
f o r g u i t a r p l a y e r s t o - a s s i s t w i t h w i l l e x p e c t . i n t e l l e c t u a l l y , f r o m 
r e c r e a t i o n p r o g i a n * , t h e m . 
T h e C o m m i t t e e o n F r e s h m a n T h i s c h a n g e i n p h i l o s o p h y t o -
O r i e n t a t i o n c o n s i s t s o f s i x f a c u l t y - w a r d s t h e " c a m p e x p e r i e n c e " 
a n d e i g h t s t u d e n t m e m b e r s . D r . n e c e s s i t a t e d s u b s e q u e n t c h a n g e s 
N e w t o n , c h a i r m a n , d e c l a r e d t h a t i n t h e m o i l u s o p e r a n d i t o a n a d -
h e h o p * - * t h a t " h e l p i n g - t h e n e w m i n i s t r a t i o n f u n c t i o n . 
- s t u d e n t * U* - W m o r e r e a l i s t i c t t b o u * - "Fhr- p i o o i a m e v o l v e d orrt o f trrr 
r^the: ,__JiJ***3M«e . o f . t h f n r t . n n H r g l M l e ~*ba—ve m-*««i -?•« ^•CryH.<rt-e a c l i m a t e 
c a r e e r a n d r a i s i n g t h e g e n e r a l l e v e l o n this"" c a m p u s c o n d u c i v e t o th-e 
o f e x " p e c t » r f c y " wTFf "be T r u T L f u T f o r 
u s a l l a n d . m o s t i m p o r t a n t l y , - f o r 
t h i s c l a s s a n d c l a s s e > t<> c o m e . I 
h o p e t h a t e v e r . v m e m b e i o f t h e 
c o l l e g e c u m i m i i L l y . s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y a l i k e , w i ! ! - h a r e m y g e n u i n e 
e x c i t e m e n t o f t h i s IU-VN d e p a r t u r e 
a s a n e d u v a t i o n a ! u n d e r t a k i n g . " ' 
I n t h e p a s t , t h e D e p a r t m e n t o f 
S t u d e n t L i f e ' s c a m p p r o g r a m w a s 
a c c o m p l i s h e d t l w o u g h t h e e f f o r t s 
K l m a f n u e l S a x e . 2 ) T h e f a c u i -D e a n 
t y a n d s t u d e n t s a t w o r k -— t h e 
^ p r e s e n t a t i o n o-f a s i m u l a t e * ! c l a s s -
r o o m e x p e r i e n c e . 3 ) T h e - ^ t u d e n t a t 
w o r k — d i s c u s s i o n o n f r e s h m a n d i f -
} ficulties. 4 ) R e s p i r e . A d s - p i c e . P r o -
- s p i c e - a r e v i e w o f t r a d i t i o n s o f 
.' t h e C o l l e g e , a n d n ) T h e s t u d e n t ' s 
r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t y — d i s c u s s i o n 
o n a g o o d s t u d e n t m e m b e ' r - o f t h e 
c o l l e g e c o m m u n i t y . ; 
M a n y f a c u l t - y m e m b e r s h a v e e x -
p r e s s e d a d e s i r e t o t a k e p a r t in t h e 
p T o j j r a m . a n d D e a n N e w t o n h a s 
r e c e i v e d c o m m i t m e n t s f r o m t h e I 
f o l l o w i n g : P a u i B a c h e a c h . M a u r i c e ; 
B e n e w i t z , A n g e l o D i s p e n a i e r i , H e n -
r y K l i b e r t y M o r t i m e r F e i u b e r g . _ i 
Fre< i I s r a e l T h o m a s K a i i s . A i u l r e w 
I - a v e n d e r . M a r t i n ' M e T T m a h . and"* 
F r a n k S a i d c l . 
-Manv-h i i s ines t r sL ' I . ioo l s t tu lenLs\ i n ' t h e c o u r s e ot t h e i r 
e d u c a t i o n , s t r i k i n g l y r e s e m b l e a novice s w i m m e r w h o bu t f o r 
t h e s u p p o r t of a r u b b e r t u b e wou ld d r o w n i n t h e s e a . T h e t u b e 
!>ermits t h e s w i m m e r t o e x p e r i e n c e b u o y a n c y a n d s u b s e q u e n t -
ly a l l o w s h i m to r e m a i n a b o v e t h e d a r k , u n k n o w n c h a l l e n g e 
be low. S h o u l d t h e t u b e be p u n c t u r e d , t h e n o v i c e , u n p r e p a r e d 
to e n c o u n t e r s u c h a d i l e m m a , would s u c c u m b t o t h e i n e x o r -
a b l e g r a s p of t h e d a r k n e s s be low . 
' T h e c o n c e n t o f d m ' k n e a i - . w h e n t r a n ^ p o i te d t o t h e e d u c a t i o n a l a r e a . 
e m b o d i e s t o t h e p r a g m a t i c , c o n c r e t e - t h i n k i n g b u s i n e s s s t u d e n t , a w o r l d 
f i l l e d w i t h a b s t r a c t i o n s a n d s a t u r a t e d w i t h c h a l l e n g e s a n d q u e s t i o n s . 
T h e a n s w e r s t o t h e s e q u e r i e s c a n n o t b e f o u n d b y - t h e u t i l i z a t i o n o f 
c o n v e n t i o n a l m e t h o d s s u c h a s a s k i n g t h e t e a c h e r o r spending a f e w -
m o m e n t s r e a d i n g « . r e a d i l y a c c e s s i b l e b o o k . Q r i g i n a l i t y - a n d i n s i g h t a r e 
n e c e s s a r y t o o b t a i n t h e s o l u t i o n . W h e n s u d d e n l y f o r c e d t o r e l i n q u i s h 
h i s c o t n f o r t a b l e . s a f e p o s i t i o n , a n d s w i m u n a i d e d i n q u e s t o f t h e a n -
s w e r s , t h e s t u d e n t m a y b e s o t r a u m a t i z e d t h a t r a t h e r t h a n l e a r n t o 
n a v i g a t e t h e w a t e r s b e n e a t h , h e d i e s b e n e a t h , a l w a y s l o o k i n g f o r t h e 
h e l p t h a t u s e d t o b e a n d n e v e r l o o k i n g t o h e l p h i m s e l f . 
T h i s p r o b l e m o f m o v i n g f r o m t h e w o r l d o f t h e c o n c r e t e t o t h e w o r l d 
o f t h e a b s t r a c t , f r o m t h e t r a d i t i o n a l t o t h e n e w . i s v e r y a c u t e a n d a l i v e 
a t t h e " p r e s e n t t i m e . 
H e n r y H . B a b c o c f c , a p s y c h i a t r i s t a t H a r v a r d U n i v e r s i t y , w r i t e s 
i n T h e E m o t i o n a l P r o b l e m s - o f t f c e S t u d e n t , t h a t a d j u s t m e n t s m u s t h e 
m a d e b y t h e b u s i n e s s s t o d e n t v r h e n h e e n r o l l s a t H a r v a r d ' s a v a n t - g a r d e 
t y p e g r a d u a t e b u s i n e s s s c h o o l * I n o n e o f t h e p r o g r a m s a t H a r v a r d t h e 
- s t u d e n t i s s u b j e c t e d t o t h e t w o - y e a r c a s e m e t h o d p r o g r a m , a n d t h e 
e x p e r i e n c e o f t e n e n g e n d e r s c o n f u s i o n a n d h e l p l e s s n e s s . 
I n a d d i t i o n . , s u p p o r t f o r t h e c a m p 
w a s r e c e i v e d f r o m t h e B a r u c h 
S c h o o l A l u m n i A s s o c i a t i o n w h i c h 
c o n t r i b u t e d S l . O O O . w i t h a n o f f e r o f 
$ 1 , 5 0 4 ) f o r s c h o l a r s h i p s f o r n e w 
s t u d e n t > . " D r . N e w t o n d e s c r i b e d : 
m o s t »»fi e < - t i v e p a r t i c i p a t i o n <>ft «t un-
d e n t s , f a c u l t y , a n d s t a f f i n tb+* e d u -
( a t f o n a ! p r o c e s s . " s t a t e d t h e deanr . 
" W e t h ; n k t h a t o u r s t u d e n t s h a v e 
a g i e a t u n t e s t e d p o t e n t i a l t<» i n -
t e n s i f y t h e w a r m t h . c o l o r . a n d 
e b u l l i e n t - * - o f t h e i r i n t e l l e c t u a l l i f e 
""We l » e ! i e v e . " h e e o r r t i n u e d . 
" ' t h a t t h e i n s t i t u t i o n ' s c o n t i n u e d , 
r e p u t a t i o n f o r e x c e l l e n c e w i l l n o t 
b e d e t e r m i n e d b y i t s p h y s i c a l p l a n t 
- A s Dr. B a b c o c k s t a t e s , " B f o a i s t u d e n t s , b e f o r e ranting: t o t h e " B u s i -
n e s s S c h o o l , h a v e b e e n a c c u s t o m e d t o a n a l t o g e t h e r d i f f e r e n t m o d e o f 
t e a c h i n g — t h a t i s , t h e d i d a c t i c d i s s e m i n a t i o n o f f a c t u a l m a t e r i a l t h r o u g h 
l e c t u r e s a n d a s s i g n e d r e a d m e . W i t h s u c h a t r a d i t i o n a l m e t h o d t h e s t u -
d e n t s k n o w a b o u t w h e r e t h e y " s t a n d a t a n y g i v e n m o m e n t i n r e l a t i o n 
t o t h e s y s t e m - i z e d m a t e r i a l t h a t h a s b e e n c o v e r e d . N o t s o w i t h t h e c a s e 
m e t h o d wht»r«» t h e s t u d e n t s o o n f i n d s t h a t t h e r e a r e n o r e a d y a n s w e r s 
t*» h o l d t u i t o . n o . n ^ t e s t o . r e f e r — t o v n ^ i o n r r f maierifi] in H ' h i / , h - t n fi™" \ 
r h a t f o r w h i c h h e is- l o d l c t n g . n o s t a n d a r d s a g a i n s t w r h i c h t o m e a s u r e 
ixuM," * n a r e m ^ > I . j»_ ^ c r i i d t t a t i n g j
 h l s a b s o l u t e o T r e ^ a ^ v e ^ ^ ^>aid f o l 
- w f N o r . - n f t t H i c n r i n p h » * de .*c n o t i o n ' r r ^ e x e T c T s e o f T h d e p e n d e n t a n d o r i g i n a l t h i n k i n g m a y s e e m h i g h i n -
d e e d . A, g r e a t m a n y s t u d e n t s s e e m b e w i l d e r e d a n d c o n f u s e d . " 
D u e w o n d e r . - N w h a t c a u s e s , w h a t p r e c i p i t a t e s t h i s c o n f u s i o n . O n e i s 
p r r z z i e d a s t o w h y a d u l t s t u d e n t s c a n n o t l e a r n t o s w i m b y t h e T n s e l v e s . 
c a n n o t l e a r n t o m e e t c h a l l e n g e s b y t h e m s e l v e s a n d c a n o n l y f i n d s o l a c e 
i n t h e c o n v e n t i o n a l , i n t h e c o n c r e t e a n d i n t h e a c c e p t e d s o u r c e s 
1 h e s e s t u d e n t s h a v e b e c o m e d e p e n d e n t u p o n o t h e r s a n d u s u a l l y l a c k 
i h e i n i t i a t i v e t o s p o n s o r p r o g r a m s a n d c o n q u e r n e w h o r i z o n s . T h i s 
d e p e n d e n c y a n d l a c k o f i n i t i a t i v e p r e c l u d e s t h e e m e r g e n c e , o f a s t r o n g , 
o r i g i n a l t h i n k e r a n d l e a v e s i n s t e a d t h e r e m n a n t s o f a m a n w h o i s a 
s h a l l o w , p u p p e t l i k e c r e a t u r e , c a p a b l e o n l y o f f o l l o w i n g , n e v e r l e a d i n g . 
T h e a n s w e r i n t w e n t i e t h c e n t u r y A m e r i c a t o w h a t c o n s t i t u t e s "Che 
e t i o l o g i c a l f a c t o r s m i g h t a p p r o p r i a t e l y b e l a b e l e d u n d e r a t e r m m a d e 
o f t h e c a m p a n d i t s p u r p o s e s , c o n -
t r i b u t e d $.">IM) t<> t h e ( ' c o l l o q u i u m , 
t h u s d e m o n s t r a t i n g t h e o p t i m i s m 
o-f m a n y i n d i v i d u a l s t o w a r d s t h e 
p r o g r a m . 
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f a m o u s b y P h i l i p W y l i e , " m o m i s m . " " M o m i s r a , " o f c o a r s e , c a n h e t r a n s -
l a t e d i n t o " o v e r p r o t e c t i o h i s m . " w h i c h n o r m a l l y o c c u r s b e c a u s e o f t h e 
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H o w e v e r , i f t h e m o t h e r c a g e s t h e c h i l d w i t h i n t h i s i m p e r v i o u s p r o -
t e c t i v e w o r l d w h i c h s t u l t i f i e s t h e g r o w t h , ' ' t h e b u s i n e s s s c h o o l s y s t e m 
i n c r e a s e s t h e n u m b e i o f b a r s o n t h e c a g e r a t h e r t h a n o f f e r i n g t h e . c h i l d 
t h e k e y t h a t w o u H . o p e n t h e l o c k . I n a b u s i n e s s s c h o o l , t h e s t u a . e n t i s 
j n o t c h a l l e n g e d , i n m o s t c a s e s . T h e c o u r s e s t h a t d o r e q u i r e a m e n t a l 
i j o u r n e y i n t o u n f a m i l i a r l a n d s a r e s o f e w ( a n d u s u a l l y a r e e l e c t i v e s ) 
| i t i a t t h e y c a n n o t d e n t t h e p r o t e c t i v e a r m o r w o n b y t h e s t u d e n t . C o u r s e s 
; a r e p r e d i c a t e d o n t h e p r i n c i p l e o f r e g u r g i t a t i o n a n d o f c o u r s e r e g u r g i -
| t a t i o n s e e m s c o n s o n a n t w i t h t h e m e n t a l a t t i t u d e a n d p r o w e s s o f m o s t 
1
 i n b u s i n e s s s c h o o l s . S u c h w a s t h e f i n d i n g o f a t w o - y e a r r e s e a r c h s t u d y 
: c o n c e r n i n g b u s i n e s s - s c h o o l s c o n d u c t e d b y t h e F o r d F o u n d a t i o n a n d t h e 
C a r n e g i e C o r p o r a t i o n p u b l i s h e d i n t h e F a l l , 1 9 5 9 . . . 
T h u s , t h e b u s i n e s s s c h o o l s p e r p e t u a t e a n d i n t e n s i f y o v e r p r o t e c t i o n . 
A l w a y s t h e y g r a n t t h e s t u d e n t a s a f e , s m o o t h p a t h t o w a l k o v e r . P h i l -
&-*i"< * . * ? - * *.—— 
m 
• l a n c i n g . 
> u i - p r i s e 
T h e p r i c e f o r t h e p i o i n is 
p e r c o u p l e . A p p l i c a t i o n s a n d a 
d e p o s i t a r e p r e s e n t l y b e i n g 
c e p t e d . A p p l i c a t i o n s m a y b e 
r a i n e d f r o m , a n d s h o u l d he 
t u r n e d t o . B a r r y S . E p s t e i n . 9 8 - 4 1 
6 5 t h A v e n u e . F o r e s t H i l l s 7 4 , N . V . 
T h e b a l a n c e m u s t b e p a i d b e f o r e 
M a y 22". P r o m d e p o s i t s w i l l b e r e -
f u n d a b l e u p t o t h a t d a t e . 
D r e s s f o r t h e p r o m w i l l b e f o r - ; o s o p h y , m a t h e m a t i c s , a n d s c i e n c e c o u r s e s a r e k e p t t o m i n i m u m . A c a d -
m a l a n d t h e S e n i o r C l a s s C o u n c i l e m i t c h a l l e n g e s a r e o b l i v i o u s i n m o s t i n s t a n c e s a t t h e b u s i n e s s c o l l e g e -
h a s a r r a n g e d f o r t u x e d o r e n t a l s ; T h e c h i l d b e c o m e s a m a n p h y s i c a l l y , b u t m e n t a l l y h e m i g h t a s w e l l 
a t a r e d u c e d r a t e o f $ 7 . 5 0 . I ( C o n t i n u e d o n P a g e 3 ) 
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B y P e g g y W e i n s t e i n 
P r o f e s s o r J o s h u a W a c h t e l . of t h e A c c o u n t i n g v s I ) e p a r t - ! 
ient , r e v e a f e d t h a t h e will r e s i g n a s f a c u l t y a d v i s o r to S t u - h a v e never written a letter to the 
It Swimmer or Tube . . 
H o w D o You Spel? 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
I n m y f o u r y e a r s o f c o l l e g e , I 
t*nt C o u n c i l a t t h e end of t h i s t e r m 
I ' r o f e s s - o r W a c h t e l p i n p o i n t e d * — 
: « ! n i l y p r e s s u r e t o s p e n d m o r e 
:j:e a t h o m e o n FridjaS'' n r g h t s a~s 
t f m res iyrru*-
e d i t . o r ; h o w e v e r , I f e e l t h a t I m u s t 
w r i t e t h i s o n e . W h a t I a m a b o u t 
t o s a y m a y n o t s e e m v e r y i m p o r -
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 ) 
b e t i e d t o t h e u m b i l i c a l c o r d o f h i s m o t h e r . W h e n h e d o e s e n t e r a p r o -
g r a m a s t h e c a s e m e t h o d , s t u d y , d i s a s t e r ^ r e s u l t s . N o l o n g e r i s h e o n 
c o n c r e t e g r o u n d s . N o l o n g e r i s h i s m o t h e r t h e r e t o w a t c h o v e r . W h a t 
i s w o r s e i s t h e f a c t t h a t s h e h a s n o t p r e p a r e d h i m f o r t h e d i f f i c u l t a n d 
h a s n e v e r p e r m i t t e d h i n t t h e i m p o r t a n t n e c e s s i t y o f e x p e r i e n c i n g r i s k s , 
o f s u r m o u n t i n g o b s t a c l e s , o f g a i n i n g c o n f i d e n c e , a n d . o f f i n d i n g h i m s e l f 
a n d h i s i d e n t i t v . 
A n i n d i v i d u a l c a n n o t t h r o w a w a y t h e r u b b e r t u b e a n d s w i m c o m -
t a n t o r e a r t h S h a k i n g t o y q u , b u t t > > r t a h l y b e n e a t h , i f h e h a s n e v e r b e f o r e J m e j i x.V<>w^^ t,> rlunk- h j ^ h»-.,,i' 
*i •>. i n i | » » H « n t - H T - ~ m n - -— r M J f c w j n g t h e trfTTfr i n p r e k g 7 a . rn^--A3n-(^iVa,- i^Tr?ieTn^--t1iT^'"ff l 
. n a f t e r t h r e e a n d o n e - h a l f y e a r s 
s e r v i c e . t o t h e o r g a n i z a t i o n . 
O r . W a c h t e l e x p l a i n e d t h a t h e 
• :• i t w a s i n t h e b e s t i n t e r e s t o f 
A'. i f s o m e o n e w i t h . m o r e t i m e 
( . a id n o w a s s u m e t h e p o s i t i o n . H e 
• i s t a t e , h o w e v e r , t h a t h e w a s . 
u i l H T y t « o n y g j w . i n o t h e r s t i i H ^ n t 
t i v i t i e s * ' i n t h e c a p a c i t y o f a 
o u l t y a d v i s o r . 
K e f l e c t i n g o n h i s p a r t i c i p a t i o n i n 
. ( ' . a f f a i r s h e s a i d , " I ' v e a l w a y s 
It t h a t ^ t u d e n t - g o v e r n r n e m l s h o u l d 
w i t h i n t h e c o n t r o l o j S . C . I w a s 
l e r e t o g u i d e a n d a d v i s e . I t w a s 
i l y n e c e s s a r y f o r m e t o e x p r e s s 
n o p i n i o n w h e n SXH. w a s t o o f a r 
ut o f l i n e w i t h S c h o o l p o l i c y . " 
S t u d e n t C o t m c i l P r e s i d e n t N e i l 
a l o m b a s p o k e h i g h l y o f D r . W a c h -
!'s s e r v i c e a n d s a i d . ^ H e n e v e r w > t h t h e i n n e r w o r k i n g s o f s t u d e n t -
. r e e d h i s v i e w p o i n t u p o n S . C . H e - g o v e r n m e n t . . . . I w o u l d l i k e t o s e e 
a v e u s - e x c e l l e n t a d v i c e a n d d i - . e v e r y ^ l a s s ^ p r e s e n t e d b y i t s f u l l 
e c t i o n . J > r . W a c h t e l w a s e s p e c i a l l y ' q u o t a " o f - m e m b e r s a t S . C . " 
l p f u l t o u s r e g a r d i n g financial' T " * t a s k o f t h t > S - C - f a c u l t y a d -
r t t e r y ; - p a r t i t u t a t r l y f o r t h e b o a t - ^ v i * 1 " ' i s a s e r i o u s a n d r e s p o n s i b l e 
j £ j e . " o n e . s a i d D r . W a c h t e l . H e m u s t 
D r . W a c h t e l s a i d V . ' " r a t h e r t h a n : a p p r o v e a l l e x p e n d i t u r e s a n d dis -v 
i n g a n e w e x p e r i e n c e m y p o s i - b u r s e m e n t s m a d e b y t h e g o v e r n i n g 
o n g a v e j n e a n e w o u t l o o k — a b o d y . H e m u s t b e a v a i l a b l e t o a d -
• t t e r i n s i g h t i n t o s t u d e n t p r o b - I v i s ^ a n ^ c o u n s e l t h e o r g a n i z a t i o n 
• m s . " A s '$* u n d e r g r a d u a t e a t o n a n > - p r o b l e m s t h a t t h e y m a y 
i t y C o l l e g e , h e * s e r v e d i n c l a s s e n c o u n t e r a n d h e m u s t a c t a s g e n -
o v e r n i n e n t r a s a n e d i t o r o f L e x i - e r a l o v e r s e e r o f t h e g r o u p . H e a l s o 
a n d w o r k e d o n t h e s t a f f o f a ~ h a s t o w o F R clt>-sefy w i t h 
T h e m o t t o o n y o u r m a s t h e a d t u b e s w i l l b e n e e d e d in s u b s e q u e n t y e a r s , a n d t h e s t r e n g t h o f t h e t u b e 
r e a d s . " " T h i i t y Y e a r s o f R e s p o n s i - , W »H h a v e t o b e i n c r e a s e d t o d i m i n i s h t h e c h a n c e o f a r u p t u r e i n tlfc* 
h i e F r e e d o m . " T o m e . t h i s m e a n s ' - • rubber . A s d e p e n d e n c y g r o w s , a s " m o m i s m " t r i u m p h s , a d e f l a t e d t u b e 
r e s p o n s i b l e r e p o r t i n g o f t h e n w v s ; m a . v e a s i l y l e a d t o t h e c o m p l e t e d e m i s e o f t h e i n d i v i d u a l . D e f e n s e 
h o w e v e r , it a l s o m e a n s m o r e . I t m e c h a n i s m s w i l l ha-t-r t o h e e m p l o y e d a s n e v e r b e f o r e t o s a l v a g e ^ t T i e 
m e a n ? ; r e s p o n s r b l y r e p o r t i n g 4 *l i t - ' r e m n a n t s t h a t a r e s t r e w n b e h i n d . -
t i e " t h i n g s l i k e p e o p l e ' s n a m e s T h e r e f o r e , " m o m i s m " . i s a p l a g u e w h i c h m u s t b e m i n i m i z e d i f t h e 
a n a . c l a s s e s . T h e s p e l l i n g o f _ a _ _ e _ e r - i ^ h i l d - i s - t o e x p e r i e n c e - f o r m a l , h r a l l l i . v i t i m i l a r g i o w l h . O f c o u r s e . w i trT" 
s o n ' s n a m e m a y n o t s e e m i m p o r - t h e i n c r e a s e o f c o n f u s i o n a n d f a l s e n e s s w h i c h h a s b e c o m e e v i d e n t i n 
t a n t t o y o u . b u t i t is i m p o r t a n t , t o
 t h e c h i l d - p a r e n t r e l a t i o n s h i p i n A m e r i c a , " m o m i s m " s e e m s d e s t i n e d t o 
t h e p e r s o n x v h o s e n a m e i t i s i f h e - r o w a t a p r o d i g i o u s r a t e . C o n s e q u e n t l y , w e m u s t h a v e f a c t o r s t o o f f s e t 
h a s a n y r e s p e c t a t a l l f o r h i s n a m e .
 a t l e a s t s o m e o f t h e e f f e c t s o f o v e r p r o t e c t i o n i s m . O n e s u c h - f a c t o r m i g h t 
. A r e s p o n s i b l e p r e s s w i l l m a k e s u r e - h e t h e c e s s a t i o n o f a b u s i n e s s s c h o o l c u r r i c u l u m w h i c h m e r e l y s u b s t i -
t u t e s a t e a c h e r f o r a m o t h e r . C u r r i c u l u m c h a l l e n g e s m u s t b e o f f e r e d . 
d e p e n d e n c y m u s t b e d i m i n i s h e d , a n d n e w u n k n o w n v i s t a s m u s t b e e x -
p l o r e d b y a b l e , s e h f T r e l i a n t i n d i v i d u a l s . I f n o t , o n l y s t a g n a t i o n e&n e n s u e . 
D r . J o s h u a Wac l i t e l 
" g i v e s t h e m t h e o p p o r t u n i t y t o e x -
p r e s s t h e m s e l v e s b e f o r e a g r o u p o f 
p e o p l e , a n d f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s 
t h a t " " l i t t l e " t h i n g s l i k e a p e r s o n ' s 
n a m e a n d c l a s s a r e r e p o r t e d a c -
c u r a t e l y . I a-m r e f e r r i n g t o t h e 
A p r i l 1 7 e d i t i o n o f T H E T I C K E R i n 
w h i c h m y n a m e w a s s p e l t (sic) 
S T I A N O i n s t e a d o f S T A I A N O a n d 
m y c l a s s r e p o r t e d a s *64 i n s t e a d 
<>f •fi::. 
I a m n o t w r i t i n g t h i s l e t t e r t o 
s a t i s f y m y o w n e g o . b u t b e c a u s e 
I f e e l t h a t t h e r e i s n o e x c u s e f o r 
s p e l l i n g s o m e o n e ' s narine i n c o r r e c t -
l y . I t i s m e r e l y a s i g n o f i r r e s p o n -
s i b i l i t y a n d c a r e l e s s n e s s o n t h e 
p a r t , o f y o u r r e p o r t e r s a n d p r o o f -
r e a d e r s . T h i s i s n o t t h e f i r s t t i m e 
t h a f ; - t h j s h a s h a p p e n e d t o m e o r 
t o o t h e r s T ^ h u J t I h o p e t h a t in t h e 
f u t u r e y o u r r e p o j f t e r s a n d p r o o f -
r e a d e r s w i l l m a k e c e r t a i n t h a t t h e 
n a m e s o f t h e p e o p l e . t l i e y ^ r r e _ w r i t : • 
k n o w t h i s p o l i c y . H o w c a n h e c o m -
m e n t o n i t ? 
Refutat ion 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
A s t h e C a r o l a n G u a r d p l e d g e T h e f o l l o w i n g i s a n e x a m p l e o f 
r e f e r r e d t o i n W a r r e n T o c k e r m a n ' s ; a m i s - s t a t e m e n t w r i t t e n b y M r . 
l e t t e r t o t h e e d i t o r , I w o u l d l i k e , T o c k e r m a n , i f I a m t h e p l e d g e 
t o p r o t e s t t h e r e f e r e n c e s h e m a d e ( a n d I k n o w t h a t I a m ) M r . T o c k -
t o m y o r g a n i z a t i o n . ' ' e r m a n r e f e r r e d t o w h e n h e s a i d 
I n r e f e r r i n g t o a s u b j e c t o f " t h e p l e d g e d e p a r t e d f o r h i s l a t e 
- w h i c h I f e e l h e k n o w s l i t t l e , h e « f t e r n o o * . a n d e v e n i n g c l a s s e s . " I t 
s t a t e d t h a t t h e C a r o l a n G u a r d ' s ^ h a p p e n s t h a t I h a v e n o c l a s s e s . t o 
p l e d g e p r o c e d u r e s ""are c l u t t e r i n g d e p a r t t o o n T h u r s d a y , t h e o n l y 
u p t h e p a t h s o f f r e e d o m " i n t h e ; d a y t h a t I w e a r m y u n i f o r m . O n e 
s e n s e " t h a t t h e s e p r o c e d u r e s a r e o f t h e c h a r a c t e r i s T i c s o f a r e s p o n -
u n d e m o e r a t i c . s i b l e p e r s o n , M r . T o c k e r m a n . i s 
t h a t h e g e t s h i s f a c t s s t r a i g h t . 
->n. 
uminciaa publication 
* ^MI r t i c i H w -
v a n o i t f c o m m i t t e e s . 
- C i o m m c w t t n g - on h i s 
D i d y o u k n o w . M r . T o c k e r m a n , 
t h a t I a j u p l e d g i n g o n . m y o w n i 
ajtif&iiiittorKPc^ir ntfp *»Mpd a n ^ ; f r a f l •**•''1,1. -<nd t h a t I h a v e t h e . o p - ! 
v i t a l f a c t s c o n c e r n i n g t h e m a e - t i o n t o r e s i g n f r o m t h e C a r o l a n - C a r o l a n G u a r d p l e d g e p r o g r a m a n d 
- c u r a t e l y r e c o r d e d . . _ . . . . - . . 4 ^ t m r d ^ p l e d g e - p r o g r a m « t — • a n y ; t k e — t h e o r y - b e h i n d - - i t r ^ M r r T o c k e r » 
j E v i d e n t l y y o u h a v e n ' t . 
I f y o u w i s h t o l e a r n a b o u t t h e 
fn*>st r e -
. e n j o y e d t h e s e m i - a n n u a l S . C . r e - w a r d i n g e x p e r i e n c e s w i t h S . C . D r . 
• p t i o n f o r p a r e n t s a n d t h a t t h e s e W a c h t e l s a i d t h a t " t h e v a r i o u s 
t i e d o i n g t h e S c h o o l a n i n v a l u a b l e c o m m i t t e e s f o r w h i c h I w a s f a c u l t y 
e r v i e e j i n i n t r o d u c i n g a n a r e a , a d v i s o r e a c h h a d d i f f e r e n t p r o b -
h i c h , i . w o u l d n o t o t h e r w i s e b e l e m s . y e t e a c h o n e o n i t s o w n w a s 
h o w n t o p a r e n t s — t h e t e a c h i n g o f o f e q u a l s i g n i f i c a n c e . ' ' H e a d d e d 
t - o p l e t o p a r t i c i p a t e in t h e i r s e l f - t h a t h e f o u n d ""the C o u n c i l ' s s t a n d 
I w o u l d a l s o l i k e t o p o i n t o u t " t i m e ? I s t h i s n o t f r e e d o m ? 
t h a t y o u r p a p e r a l s o m a n a g e d t o 
p r i n t t h e n a m e o f m y o r g a n i z a -
t i o n i n c o r r e c t l v . T h i s a d d s u p t o ,, , 
a t o t a l o f t h r e e e r r o r s i n a s p a c e 
. if t w o l i n e s Y o u r (sir) b a t t i n g 
o v e r a 1 . 0 0 0 . F o r y o u r e d i f i c a t i o n 
t h e n a m e i s T h e S o c i e t y f o r A d -
o v e r n m e n t . 
A s k e d a b o u t s t u d e n t p a r t i c i p a - t u i t i o n i s s u e <<f m o s t s i g n i f i c a n c e . " 
>n i n p o l i c y - m a k i n g . D r . W a c h t e l I n a d d i t i o n t o t e a c h i n g a c c o u n t -
t a t e d t h a t , " s t u d e n t c o n t r o l o f s t u r n g - i r r b o - t + r t h e g r a d u a t e mttl t t n d e r -
t-nt a c t i v i t i e s i s p r o p e r . " g r a d u a t e s c h o o l s , " P r o f e s s o r W a c h -
U n s u e e e s s f u T a t t e m p t s t o s e h o r t e n : t e l c u r r e n t l y w o r k s i n t h e C u r r i c u l -
Cr s e s s i o n s a r e D r . W a c h t e l ' s p e t urn G u i d a n c e O f f i c e . I n t h i s c a p a c i -
e e v e . " I ' v e a l ^ r a y s f e l t t h a t w h a t t y . h e r e p r e s e n t s t h e A c c o u n t i n g 
b e i n g s a i d c o u l d b e s a i d j u s t a s D e p a r t m e n t a n d c o u n s e l s s t u d e n t s 
e l l Fn a s h o r t e r p e r i o d o f t i m e o n t h e i r f u t u r e c a r e e r s a n d p r o -
i t h p e r h a p s m o r e a c c o m p l i s h e d , g r a m d i f f i c u l t i e s . 
V e h a d n o s u c c e s s a l o n g t h o s e P r e v i o u s S . C . f a c u l t y a d v i s o r s i n -
i e s . " h e s t a t e d . e l u d e D e a n E m a n u e l S a x e . a n d 
[>r. W ^ a c h t e l r e c o m m e n d s t h a t P r o f e s s o r s A n d r e w C o p p o l a . H a r -
L i d e n t s j o i n C o u n c i l b e c a u s e i t o l d P a r k e r , a n d A n d r e w L a v e n d e r . 
a n d a c t i o n o n t h e m a n d a t o r y f r e e v a n c e m e n t o f M g t . . a n d n o t T h e 
D i d y o u k n o w , M r . T o c k e r m a n , 
t h a t t h e p o l i c i e s a d o p t e d b y t h e 
G u a r d in t r a i n i n g , i t s 
p l e d g e s f o r l e a d e r s h i p i n t h e 
R . O . T . C . i s m o d e l e d a f t e r t h e p r o -
g r a m o r i g i n a l l y i n s t i t u t e d a t t h e 
U . S . M i l i t a r y A c a d e m y a t W e s t 
S o c i e t y 
M g t . 
f o r t h e A d v a n c e m e n t o f 
J o s e p h V . S t a i a n o "ft*-\-
WRIGHT '66 
Congratulates. 
Jan Weinstein 
on her pinning to 
Fred Schwartz 
(Hunt 'fa) 
• It should happen to all 
of usJ 
P o i n t ? M r . T o c k e r m a n d o e s n o t 
"A BQLH DRAMATIC. 
DARING, FASCINATING 
•flLM'TUAT EVERYONE 
WILL ENJOY!" r....... NV.T-H 
"ATAUT THRILLER...VASTLY 
* » a n , t h e n j u s t a s k a n y m e m b e r 
o f t h e C a r l o a n G u a r d o r m e . B y 
t h e w a y . y o u s h o u l d h a v e d o n e 
t h i s b e f o r e u n j u s t l y c r i t i c i z i n g u s . 
J e r r y G a m p e r t *67 
Schoolwide . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
p e r c e n t a g e o f " n o " v o t e s , r e c e i v i n g 
2 0 0 . 
T h e r e f e r e n d u m w a s d e f e a t e d b y 
e v e r y c l a s s . T h e C l a s s o f ' 6 3 c a m e 
c l o s e s t t o s u p p o r t i n g i t , w i t h t h e 
v o t e b e i n g 3 5 - 4 9 . I t w a s o v e r -
w h e l m i n g l y d e f e a t e d b y t h e j u n i o r 
c l a s s 1 8 7 - 4 6 . 
EXCITING!" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
THFSAFE WAYto stay alert 
without harmful stimulants 
N o D o * - k e e p s y o u m e n t a l l y 
a l e r t ' w i t h t h e s a m e s a f e r e -
f r e s h e r f o u n d i n c o f f e e a n d 
t e a . Y j e t N O U O L Z i a f a s t e r , 
h a n d i e r , m o r e r e l i a b l e . A b s o -
l u t e l y riot h a b i t - f o r r . . g . 
N e x t t i n a e m o n o t o n y m a k e s 
y o u f e e l d r o w s y w h i l e d r i v i n g , 
w o r k i n g o r s t u d y i n g , d o a s 
m i l l i o n s d o . * V ; p e r k u p w i t h 
s a f e , e f f e c t i v e N o D o z t a b l e t s . 
The Brothers of 
DELTA 
OMEGA 
FRATERNITY 
wish to congratulate 
Harold Eckstein 
on his pinning to 
Karen Both 
April 24, 1963 
/ / 
" / / 
'A SUPERB DRAMA-AN 
EHGROSSiNG FUM-PENETRA- / ,• / , 
TINGLY DIFFERENT- MAKES / / i / 
CIMEMA HISTORY! : - - - ' -' ' ' 
FREUD 
1 A W T I-
COMPTON '65 
: 
RUGOFF THEATRE DISCOUNT 
CARDS WILL BE HONORED 
congra tu la tes its sister 
Cathy Vanderman 
o n h e r p i n n i n g b y 
Neil Palomba 
CLtoyd '63) 
RYCKJ£ LOWE congratulates the 
Commanding Officer of the CAROLAN GUARD, 
Co-Business Manager of the TICKER, 
Editor -of *he &ARUCH BULLETIN, 
Captain, 6^Company, First Battalion, 
And Her Boyfriend, 
LE^i^Y TASHMAN 
On His flection to BETA G A M M A SIGMA 
ii 
r*^+»»»+»* *+^^<»*^ ++++^»»'*^* 
P a g e F o u r THE TICKER Fr iday , M a y W , l j 
-. ' . ;; y-i - > 
• ' - ' - * * • — • -
-* '.it: 
'ii''-
'•JfciSw: ' 
: i > . . . . . % 
( y . . . . . * 
-
% 
-
, 
jJiJ-.'S'Sasa' 
I£r S t e v e R A p p a p o r t 
O v e r 
So m a n y . 
p l a y e d in 
t h i s t h r e e 
t h e y e a r s (/fly Col lege h a s w o n m a n y t r o p h i e s , 
in fac t , y rna t t h e n e w e r o n e s a r e no l o n g e r d i s -
t h e pr1>rinal t r o p h y c a s e in W i n g a t e Hal l . Bu t 
.shelved c a b i n e t e n c a s e s t h e Co l l ege ' s a t h l e t i c ' 
t h e 
t r a d i t i o n bti'ijt u p l o r m o r e t r r an 10O y e a r s . 
lS<^*£iere*i a m o n g t h e t r o p h i e s a r e m o m e n t o s o f t h e p a s t : a s o c -
J k ^ Y a l e " "0. ' N'tivem1»er 17 . 1 9 1 7 " : a b a s e b a l l i n s c r i b e d C.( .N".Y 
" P r i n c e t o n S. A p r i l 1. 11*:J9"; a n d a t a t t e r e d f o o t b a l l h e r a l d i n g a 
B e a v e r r o m p o v e r B r o o k l y n ' . 43-1M. o n N o v e m b e r 14>. 1941 a r e a m o n g 
t h e m o s t n o t u v a b l - e . 
In t h e l o w e r l e f t - h a n d c o r n e r a g o l d e n t r o p h y d o e s n o t e v e n a t -
t r a c t a v e r a j r e a t t e n t i o n . B u t it s h o u l d , b e c a u s e t h i s t r o p h y r e p r e s e n t s 
o n e o f t h e g r e a t e s t u n d e r d o g a c h i e v e m e n t s in s p o r t s h i s t o r y . I t w a s 
... p r e s e n t e d t o t h e C o l l e g e ' s b a s k e t b a l l t e a m a f t e r t h e y c o m p l e t e d 
" g r a n d s l a m : " r h a - m p i o n s h i p o f b o t h t h e N . I . T . a n d N . C . A . A . t o u r n a 
-mer i t s . I t is e m b l a z o n e d . " C i t y C o l l e g e o f N ~ w Y o r k . N a t i o n a l 
l e g i a t e B a s k e t b a l l C h a m p i o n s . 1 9 5 0 . " 
T o d a y , a m e e t i n g w i l l b e h e l d b y t h e T r i - S t a t e L e a g u e t o d e c i d e 
w h e t h e r t h e c o n f e r e n c e s h o u l d be d i v i d e d i n t o " A " a n d " B " d i v i s i o n s . 
If a p p r o v e d , - t h e " A " b r a c k e t w i l l i n c l u d e s t r o n g e r t e a m s , t h e " B " 
g r o u p w i l l i n c l u d e weaker - da on a t h t e t i c ivt,hu4a-rship) t e a m s . 
It i s in t h e b e s t i n t e r e s t o f t h e C o l l e g e ' s t r a d i t i o n a n d p r e s e n t 
s t a t u s -that C . C . N . Y . j o i n t h e " A " l e a g u e o r d r o p o u t o f t h e c o n f e r e n c e 
a l t o g e t h e r . T h e " B " g r o u p s h o u l d n o t e v e n be c o n s i d e r e d . 
A f t e r a d i s a s t r o u s ( 2 - 7 > f i r s t s e a s o n In t h e l e a g u e f o u r y e a r s 
a g o , t h e L a v e n d e r i m p r o v e d a n d c o m p i l e d a r e s p e c t i b l e 14-1.*'> r e c o r d . 
A g a i n s t t h e s t r o n g e r c l u b s < F a i r f i e l d , L . I . U . , R i d e r , A d e l p h i . B r i d e -
p o r t , a n d F a i r l e i g h D i c k i n s o n ) t h e B e a v e r s h a d a 8 - 1 0 slate- o v e r t h e 
l a s t t h r e e s e a s o n s . W i n o r l o s e , m a n y of t h e g a m e s w e r e c l o s e . 
A g a i n s t B r o o k l y n . H u n t e r , a n d Y e s h i v a C i t y o w n s a fi-.'t m a r k 
o v e r t h e s a m e s p a n . T h e s e t h r e e t e a m s w a n t t o j o i n t h e p r o p o s e d 
" B " l e a g u e . T h e p o s s i b i l i t i e s to r e p l a c e t h e s e t e a m s in t h e " A " 
n r a e k e t nwluci*- ^ W a g n e r . H o f s t r a . a n d i j o u t h e i n C o n n e c t i c u t . 
Al l o f t h e "A" d i v i s i o n t e a m s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f C . C . N . Y . . 
g i v e f i n a n c i a l a id t o a t h l e t e s . T h e r e i s a g o o d p o s s i b i l i t y t h a t a d -
d i t i o n a l a th l e t i c - s c h o l a r s h i p s w i l l be g i v e n t o m e e t t h e t o u g h e r s c h e d -
ule . F u r t h e r m o r e , s e v e r a l o f t h e " A " t e a m s a r e i n t e n t u p o n g a i n i n g 
t h a t e l u s i v e " b i g t i m e " r e p u t a t i o n . H o w e v e r - , t h e B e a v e r ^ a r e i m -
pr-'vitiir .ajul w i l l h a v e .a. X a u thaju.-e o f h i t t i n g t h e . 500 m a r k in t h e 
" trrmm In nHHltinn t h e w i n n e r o f t h e " A " d i v i s i o r . g e t s a n a u t o -
m a Tic s p o t in t h e N . C A A s m a l l c o l l e g e c h a m p i o n s h i p s . 
I f^howeVer 7 , ! ' tTieT>uraen o f aVhTetlc- s c n o T a r s K i p s ^ecoriVes "too "great.'" 
t h e n C i t y <;an d r o p o u t of "the "A" l e a g u e . B u t a t p r e s e n t , t h i s d o e s 
no*, have- to be done-. 
P l a v i r . g i n t h e " B " b r a c k e t o f f e r s C i t y f e w a d v a n t a g e s . B e s i d e s 
B r o o k l y n . H u n t e r . arid Y e s h i v a . t h i s l e a g u e wi l l i n c l u d e Q u e e n . - . 1 
P r a t t . P a c e . B r o o k l y n P o l y , a n d F a i r l e i g h D i c k i n s o n ( M a d i s o n B r a n c h ) 
a m o n g o t h e r > . B e a t i n g m o s t o f t h e s e t e a m s w o u l d m e a n l i t t l e r e g a r d -
i n g a t h l e t i c - a c h i e v e m e n t . E v e n if t h e B e a v e r s c o p p e d t h e c r o w n — 
-which t h e y w o u l d h a v e a g o o d c h a n c e o f d o i n g - - t h e t r o p h y w o u l d 
l o o k p u n y a n d i n s i g n i f i c a n t c o m p a r e d t o t h e a t h l e t i c a c c o l a d e s o f t h e 
p a s t . T h e B e a v e r s w i l l n e v e r a g a i n b e h o l d t h e i r '"big t i m e " n a m e , 
b u t a t t h i s t i m e t h e y d o n o t h a v e t o pla'y in a " B " l e a g u e t o i n s u r e 
v i c t o r i e s . 
A l s o o f i m p o r t a n c e i s C i t y ' s f a m o u s r o l e a s t h e u n d e r d o g . W i t h 
e v e r y " A " t e a m o f f e r i n g a t h l e t i c a i d , C . C . N . Y . , t h e d a r k h o r s e , m u s t : 
b a t t l e h a r d t o w i n . B u t t h i s i s w h e n v i c t o r y m e a n s s o m e t h i n g . T h e i 
t e a m f e e l s a s e n s e o f a c c o m p l i s h m e n t w h e n t h e f a v o r i t e f a l t e r s . W h e n < 
y o u a r e t h e u n d e r d o g , b o t h p l a y e r s and" f a n s a r e " u p " -for t h e g a p i e . j 
i 
In t h e p a s t d e c a d e , f o u r o u t o f C i t y ' s f i r s t s i x m e n l a c k e d h i g h ; 
s c h o o l - e x p e r i e n c e . D e s p i t e t h i s h a n d i c a p , t h e L a v e n d e r u p s e t m a n y ; 
s m a l l c o l l e g e t e a m s a s w e l l a s S t . J o h n ' s , S t . F r a n c i s , a n d F o r d h a m ' 
( t w i c e ) . T h i s i s w h e n y o u s e e C i t y C o l l e g e 
t h e s p e c t a t o r s a p p r e c i a t e t h e h a r d w o r k 
a n d h i s h u s t l i n g p l a y e r s . 
T h e r e nvay c o m e a t i m e in t h e f u t u r e w h e n 
s c h o l a r s h i p s w i l l f o r c e C i t y t o fa.H f r o m 
t i m e h a s n o t v e t c o m e . 
Harriers Boost Competitioi 
To Enter Met, NCAA Tilt! 
Ci^y C o l l e g e b o o s t e d i t s t r a c k c o m p e t i t i o n b y ax>ply:Z 
f o r r e a d m i s s l o n t o t h e M e t r o p o l i t a n C o n f e r e n c e a n d e n t e r } , 
t h e N . C . A . A . co l l ege d i v i s i o n c h a m p i o n s h i p s . T h e a n n o u n j 
m e n t s w e r e m a d e v e s t e r d a v : - \ 
T h e N . C . A . A . m e e t w i l l be J 
a n d 8 i n C h i c a g o . C . C . N . Y . ' s ff 
F r e d G r o s p i n 
Grosp in Hits 
A ll-American 
b y D r . A r t h u r - ' D e s G r e y , f a c 
u l t y m a n a g e r of a t h l e t i c s . 
T h e B e a v e r s w e r e c h a r t e r m e m - p a r t i c i p a n t s w i l l b e O w e n M o t -
h e r s o f t h e M e t C o n f e r e n c e , b u t ! L e n n y Z a n e , J o h n B o u r n e , 
d r o p p e d o u t w h e n t h e K o r e a n W a r j X e r m a n J a c k m a n .
 s 
c u r t a i l e d t h e - C o l l e g e ' s a t h l e t i c ! :
 t 
p r o g r a m . I n c l u d e d in t h e c o n f e r -
e n c e a r t S t - J o h n ' s . F a r d h a m ,iAfan» 
S e t At Falls^Villag 
"I w a s n ' t s u r p r i s e d , I k n e w I 
• — .. m a d e ft a f t e r t h e s e c t i o n a l s , " s a i d 
C o i - I F r e d G r o s p i n , C . C . N . Y . rif le t e a m 
c a p t a i n a f t e r h e -was n a m e d a l l - i 
A m e r i c a n W e d n - e s d a v . i 
In t h e N a t i o n a l B i f i e A s s o c i a t i o n , 
s e c t i o n a l t o u r n a m e n t , F r e d f i red j 
a 2 9 1 t o p a c e t h e l a v e n d e r t o first I 
p l a c e . G r o s p i n . i n t h e i n d i v i d u a l j 
c o n t e s t , s h o t 2 9 5 . H i s M e t r o p o l i t a n j 
C o n f e r e n c e a v e r a g e w a s 2 9 0 o u t j 
o f a p o s s i b l e 3 0 0 . I 
G r o s p i n b e c a m e t h e t h ' r d B e a v e r } 
p l a y e r in r e c e n t y e a r s t o r e c e i v e ; 
n a t i o n a l h o n o r s . In 1961 D o n N u n n s j 
a n d B e r n i e R e n i o s w e r e n a m e d t o • 
t h e a l l - A h i e r i c a n s e c o n d t e a m . | 
— R o s e n b e r g j 
s o n , l o n a , S e t o n H a l l , a n d R u t g e r s . 
According to Dr. DesGrey, | B a r u c h C a m p , t h e anr . j 
-We've^ been improving and we C i t y C o l l e g e S e p t e m b e r w.e| 
c a n n o w m e e t t h i s h i g h c a l i b e r o f e i l t f . w i l l b e . h e l d S e p t e 
competition once again, I'm not. 6-8 a t C a m p F r i e d m a n , F 
s u r e i f w e ' l l b e a b l e t o p a r t i c i p a t e , V i j l a g e , C o n n e c t i c u t . 
j in t h e f a l l , s i n c e t h e c o n f e r e n c e ' s j i n c l u d e d in t h e p r o g r a m f o r 
9 
s c h e d u l e m a y a l r e a d y be m a d e - u p . 
H o w e v e r , I r e q u e s t e d t h a t , t h e c o n -
f e r e n c e c o n s i d e r o u r a p p l i c a t i o n 
a t i t s n e x t m e e t i n g . " 
JvoDoI^e Vita 
B o b L o D o h r e . B e a v e r s e c o n d 
s a c k e r . i s h a v i n g a s w e e t s e a s o n . 
H e l e a d s t h e t e a m i n r u n s s c o r e d 
( 1 4 ) . h i t s ( 2 1 ) . a n d i s t h i r d i n 
b a t t i n g ( - 3 3 9 ) . I x > D o l c e . a j u n i o r . -
a t t e n d e d B r o o k l v n T e c h . 
y e a r a r e c a n o e i n g , r o w i n g , 
m i n g , b a s e b a l l , v o l l e y b a l l , a n d 
i n g . S p e c i a l s h o w s a n d i n t e r - o r f ^ 
i z a t i o n a l - ' a c t i v i t i e s w i l l b e h e ^ f v 
T h e r e w i l l b e a n i n n o v a t i o n ! ? ^ 
s e r i e s o f s e m i n a r s o n e t h i c s 
m o r a l i t y a n d t h e i r i m p o r t a n c e 
a s t u d e n t o f txxfay a r e p l a n n e d 
T h e t o t a l c o s t t h i s y e a r w i l l 
$ 1 7 . A $ 5 d e p o s i t , , t o i n s u r e re ; 
v a t i o n s , m a y b e p l a c e d in t h e 
d e n t C e n t e r ( f i r s t floor) b e t w e e 
a n d 2 e v e r v d a v . 
it« 
MURRAY'S 
Delicatessen 
_ 3^i-ejtington~Ave._ 
-Bet--23rd-&-24th Sts. 
* 
Anything Frotti A 
Sandttrich To A. 
Banquet 
Any Type of 
Sandwich 
Hot Tea 
Hot Coffee 
Hot Chocolate 
Served at Aft Hours 
The Brothers of 
TAU 
EPSIL0N PHI 
cong ra tu la te Brother 
PAUL SCHATTNER 
o n h i s p l r t n i n g o f 
IRTS^^INTLEY; 
The Brothers of 
TAU 
EPSIL0NPH 
congra tu l& le Brother 
BARRY M I N T Z E S 
on his p i n n i n g of 
A N i T A TAYLOR 
(Tobe C o b u r n Fashion Schoo 
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BROOKLYN LAW SCHOOL 
r4on-Profit 
Educat ional Institotron 
A p p r o v e d b y 
American Bar Association 
D A Y A N D E V E N I N G | U n d e r g r a d u a t e C l a s s e s L e a d i n g toJLL^B. D e c r e e . 
G R A D U A T E C O U R S E S 
L e a d i n g to Hegr*^ of LL.M. 
I New Term CommetKes September 16,1963 
i Further informfttioit-may be obtained 
fr<y»A the Office of the Director of Admissions, 
375 PEARL ST.^ BROOKLYN. 1 , N. Y. Near Borough Hatt 
! T e l e p h o n e : AAA 5 - 2 2 0 0 
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Id 
in h e a d l i n e s . T h i ^ i s ^ ' h e n 
o f C o a c h D a v e P o l a n s k y 
t h e 
t h e f a r c e o f a t h l e t i c 
"A** l e a g u e . B u t t h a t 
Be Fair To Yourself 
and Try Our Pizza 
DEM PIZZA 
1 6 1 E. 23rd & 3rd A v e . 
GRAMERCY PHOTO SUPPtY 
C o m p l e t e P h o t o Finishing Service 
B & W & Color 
Films .• Camera* • Projectors 
E q u i p m e n t 
32 l . r \ i n ; t o n A t r , New York 10. N . Y. 
GR 5.8ft«0 
: N O W ! ! 
CLIP & SAVE . . . , 
•> Fraternities, House Plann-ners 
S W E A T S H I R T S 
HIGH QuorUty—LOW Prices * In Our Big Summer Sole 
A N Y Color, N a m e , Design, Shield 
F r o m : S t e v e n F i a l k o w , C C N Y ' 6 5 
FA 7-4123 • After 8 P.M. for Information 
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III it 
HEADACHE? 
Take aspirin! 
HUNGRY? 
Eat at the 
ALADIN! 
Next to CCNY 
(For tension take YoskowHz!) 
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WATCH OUR 
Daily Dinner 
Special 
VARSITY 
Coffee Shop 
160 E. 23 rd ST. 
STOP - LOOK 
BE A M A Z E D 
^•••••••^•••••••••••••*••««•••••« 
